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Abstract. 
Pesantren can not be separated from the spirit of Indonesian Muslim life. Pesantren 
occupies a high position in the hearts of Indonesian Muslims. Pesantren Education 
Model was introduced since Islam came and adapted to the culture, customs and 
customs of the Indonesian population. Pesantren education trains self-reliance, 
independence, maturity. One of the bastion of Education in Indonesia is pesantren 
model education, namely moral strengthening, doctrine to love the state, based on 
Pancasila and the 1945 Constitution. 
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 التعليم التقليدي إبندونيسيا . أ
تعترب إندونيسيا دولة من الدول اإلسالمية اليت تؤثر على األوضاع السياسية واالقتصادية والثقافية 
إبندونيسيا كان ومازال للمعهد اإلسالمي دور والتعليمية يف منطقة جنوب شرق أسيا. يف اتريخ اإلسالم 
 مهم يف نشر اإلسالم واللغة العربية
املعهد اإلسالمي هو مكان الدراسة الذي أسسه العامل والصاحل لطلب العلم، فيه مسجد، مدارس، 
مكتبة، سكن الطالب، قاعة احملاضرة، معمل، مطعم وغريها وهو حتت رعاية وزارة الشؤون الدينية، 
   PESANTRENبسنرتين يسمى ب
املنهج املستخدم هو املنهج الديين واملدخل التكاملي، وأنه يعتمد على احلفظ  واالستظهار ويركز على 
 اجلانب املعريف وطريقة حل املشكالت وينمي لدى املتعلم قدرته اإلبداعية الناقدة
 
 PESANTRENاملعهد اإلسالمي  . ب
 :  سنرتي التعريف مبعىن
 خرةس  =  سالك إىل األ .1
 ن   =  انئب عن املشايخ والعلماء  .2
 ت  =  اترك عن املعاصى   .3
 ر   =  راغب يف اخلريات   .4
 ي  =  يرجو السالمة يف الدنيا واآلخرة   .5
 
 عملية تطبيق القيم اإلسالمية يف تكوين شخصية الطلبة ج. 
 الدراسة وبعدهاقراءة القرآن وحفظها جزءا منها إبخراج احلروف من خمارجها الصحيحة قبل  .1
 التعويد واملمارسة بتطبيق الصالة والصوم وقراءة القرآن وغريها يف أنشطة حياهتم اليومية .2
القدوة احلسنة من األساتيذ يف مجيع األحوال كقول العرب "لسان احلال أفصح من لسان  .3
 املقال"
 
 األهداف املرجوة د. 
آن الكرمي واألحاديث النبوية والنصوص تنمية امللكة العلمية لدى الطالب حىت يستطيع فهم القر  .1
 العربية من الكتب الرتاثية واملعاصرة. 
تكوين وإعداد العلماء والدعاة الذين يقومون بنشر الدعوة اإلسالمية مبشرين ومنذرين  .2
 مبجتمعهم ومنطقتهم
تنمية قدرة التالميذ وتكوين شخصيتهم ليصبحوا مؤمنني وصاحلني وعاملني ومطيعني ومبدعني  .3
 رفني ابهللوعا
 
 عملية التعليم يف املعهد اإلسالمي  العصريه. 
لقد أصبحت تلك املعاهد يف وقتنا اآلن واحلاضر ملتقى العلم ألبناء املسلمني الذين يريدون أن يتفقهوا 
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 مساحة الشيخ الدكتور رجب ديب أثناء تعليم احلديث أمام الطلبة  .1





 املسابقة اللغوية كل آخر السنة الدراسية  .1





 الرايضية الصباحية  .1





 تدريب كرة القدم كل صباح اجلمعة  .1
 احملادثة اليومية ابللغة العربية واإلجنليزية  .2
 
 
 
 
 
